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時間をAtごとに分割して軌道をみるとき,初期から時刻 nAtまでに小領域 il, ,乙n
に軌道が落ちる確率が,nが大きいとき, P(il, , in)-exp〔-nAiγ(il, ,








( x n. 1, y n . 1 )
( スaxn, yn/a ) (0<yn<a)
(1 /2+ スb y n, (y n -a )/ (1 -a )) (a<yn<1)
をとり上げる｡ただし,0< la, lb<1/2, 0<a<1 とする.アトラクターはx方向で
カント-ル集合になっており,x方向のみで考えた T(q)をT∬(q)と書くと,そのTは
(aq/laT)+ (bq/lbT)-1, A-1-a
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